特別支援学校における医療的ケアに関する養護教諭と看護師との連携・協働が困難となる要因と養護教諭の配慮・工夫 ―養護教諭のインタビューから効果的な連携・協働を考える― by 西方 弥生 et al.
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対象者の養護教諭経験年数は 5 ～ 25 年であり，この
うち特別支援学校での養護教諭経験年数は 2 年半～ 12
年であった．また，6 名の対象者全てが看護師免許を取













A 有 7 年 6 年半 5 年
B 有 6 年 6 年 4 年
C 有 5 年 15 年半 4 年半
D 有 1 年半 5 年 3 年
E 有 無 25 年 2 年半
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